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obra. Este libro de 5. Montero, al igual que antes pudo serlo el de B. Mc. Bain
(Prodigy andExpiation 1982, col. Latomus 177). constituye un paso adelante en la
renovación historiográfica en el tema de la adivinación en el mundo romano, ca-
paz de hacemos prescindir, para el período que trata, el viejo libro de CO. Thulin
Die etnuskische Disciplin (1905-1909), o de los trabajos de Bouché-Leclerq. No en
vano desde esas fechas la historiografía moderna, ágilmente presentadá y analiza-
da por el autor, ha hecho progresos en muchos aspectos concretos de la haruspici-
na, ahora sintetizados y sistematizados en este libro. Esta obra en español contri-
buirá sin duda’a mantener el alto nivel de la colección Latomus que lo ha acogi-
do, y ojalá’ sirva también para abrir camino a los historiadores españoles en los
foros europeos, donde son sistemáticamente ignorados.
Sabino PEREA YEBENES
A. PIÑERO (Ed.). Orígenes del Cristianisma Antecedentes y primeros pasos. Córdoba,
Ediciones El Almendro, 1991, 476 Pp.
Son varios los motivos por los que celebramos la publicación de la presente
obra. El primero de ellos por recoger en ella lós frutos del Curso de Verano de la
Universidad Complutense celebrado en Almería en agosto de 1989, no dejando
escaparasí la oportunidad de que quienes no pudimos asistir a él nos viéramos
privados de conocer sus aportaciones.
También, sin duda, por la elección del tema: todos sabemos que las compleji-
dades que supone siempre abordar los orígenes del cristianismo, como aquellas
relacionadas con la figura de su fundador, la herencia del mundo helénico o sus
vinculaciones con otras sectas y religiones contemporáneas. Pero nadie duda tam-
poco de la necesidad de contarcon nuevas aportaciones que clarifiquen las raíces
de la principal religión de Occidente.
En este sentido constituye un acierto que el problema haya sido abordado no
sólo desde puntos de vista diversos sino, incluso, desde confesiones —judías. cns-
tianas. agnósticas— muy diferentes.
La obra constade tres grandes partes. En la primera se tratan losAntecedenzesy
condicionantes ideológicos y la integran los siguientes trabajos Palestina en el primer
siglo de la era común (Sillomo Ben-Ami), El marco religioso del cristianismo primitivo
(II) (J. Montserrat). La ilerencia de laBiblia hebrera (A. Piñero). La ilerencia de la Bi-
blia ilebrea (II). El caso paradigmótico del Evangelio de Marcos (M Pérez Fernández).
Sectasjudías en tiempos de Jesús (Aharon Oppenheimer), «Ex Qumram Lux?». Notas
históricasy literarias sobre los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del Cristianis-
mo (Yaakob Shavit). ¿La apocalípticajudía como matriz de la teología cristiana? (Fío-
renfino García Martínez), Elementos apocalípticos en el Nuevo Tesfamenho (A. Piñero).
La segunda parte —Comienzosy evolución del Cristianismo primitivo— la confi-
guran los estudios siguientes: Jesús y el Reino de Dio& Las comunidades primitiíiva.st
Eljudeo-cristianismo (Jesús Pe¡áez). Pablo de Tarso y eljudaísmo de la diáspora (Dio-
nisio Minguez), El grupo de Juan. Helenismoy Gnosis (David A. Black), La evolu-
ción ideológica dentro del Nuevo Testamento (Gonzalo Puente Ojea), Cómoy por qué
seformó el Nuevo Testamento: el canon neotestamentario (A. Piñeiro).
Pero tanto la naturaleza misma del tema tratado con las dispares ideas y for-
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maciones de las personalidades que lo estudian hubierfan dejado en el lector una
sensación de cierta falta de unidad o de conexión, de no haberse incluido en una
tercera parte (A modo de epilogo) unas brillantes Reflexiones sobre la pluralidad de
enfoques de este libro (Pp. 461-454) elaboradas por el profesor Pielero. Constituye
este apéndice un indudable acierto —del que publicaciones con planteamientos
similares debieran tomar nota— ya que se recoge en él una recapitulación final de
los distintos enfoques al tiempo que el editor de la obra nos ofrece su propia refle-
xión sobre la génesis de las ideas teológicas del grupo judío heterodoxo que aca-
baría por formar una nueva religión. A los argumentos más sólidos expuestos por
los distintos conferenciantes se añade pues, en esta visión de conjunto, la particu-
lar visión que este excelente conocedor del mundo bíblico tiene —tanto a través
del estudio del trasfondo judío y helenístico del Nuevo Testamento como de la
evolución ideológica del corpus neotestamentario— de la génesis y el desarrollo
del cristianismo:
Contamos, en definitiva, a partir de ahora con un excelente medio para cono-
cer en profundidad las diversas corrientes religiosas y filosóficas que nutrieron en
sus origenes al cristianismo así como el marco histórico-cultural en el que se pro-
dujo la evolución de secta judaica a religión de incuestionable unicidad. Y cele-
bramos que una contribución tan destacada como ésta haya sido acogida por una
editorial que, a pesar de su corta existencia, ha puesto calidad en la presentación y
cuidado en su impresión.
En ésta, por otra parte, una publicación que pone de manifiesto no sólo la ca-
pacidad de organizar con éxito este tipo de encuentros internacionales sobre reli-
giones antiguas, sino la existencia de cualificadas figuras españolas de reconocido
prestigio en dicho campo. Ojalá que el recientemente creado Instituto de Ciencias
de las Religiones, dirigido con tanta entrega por Julio Trebolle. sea el marco que
acoja las investigaciones que de forma esforzada por la falta de medios e injusta-
mente tratadas se llevan a cabo en este ámbito en nuestras universidades.
Santiago MONTERO
Universidad Complutense.
L. A. CURCHIN: Roman Spain. Conquest and assimilation. London/New York
Routledge 1991. 250 pp. Ilustr.
El volumen de publicaciones acerca de la Hispania Romana no puede decirse
que sea escaso últimamente, pero lo que si escasea más es la realización de obras
de síntesis que agrupen los conocimientos de una forma concreta y asequible a un
público no especialista.
La obra que comentamos puede parecerse en principio a otra síntesis que apa-
reció hace pocos años, la de Simon J. Keay. pero el objetivo de las mismas es radi-
calmente distinto y no es oportuno realizar comparaciones entre ambos trabajos.
El objetivo del libro del profesor Curchin es intentar examinar los problemas
que plantea el paso de una sociedad indígena a una romanizada, o, en sus propias
palabras: «This book is an attempt to examinate. if not to solve, some of this
problems...”.
Se podría considerar por tanto que de las doscientas cincuenta páginas del Ii-
